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Tiraje Dikmen billurumsu 
desenleriyle Ankara’da
ERHAN KARAESMEN
Yurt dışındaki başarılı sanat 
temsilcilerimizden Tiraje Dik­
men, Ankara’da ilk kez sergi aç­
tı. Yapıtları ülkemizde pek sık 
görülmeyen bu özgün sanatçının 
başkentteki sergisi, ilerleyen 
mevsimin önemli etkinliklerin­
den biri.
Yirmi yılı geçiyor. Tiraje Dik- 
men’in adını ilk kez duymuş­
tum. Paris’teki bir sergisi dola­
yısıyla. Resimlerini çok sevmiş­
tim. Ayrıca da coşkuya, fante­
ziye ve spekülasyona fazlasıyla 
açık yirmi yaşlar havasında, ku­
lakta yumuşak bir obua ezgisi gi­
bi musikileşen o “tii-raa-je” 
adıyla, kendisini etten kemikten 
tanımadığım bir sanatçının ya­
pıtlarına yansımış yaratıcı ben­
liği arasında kendimce bağlantı­
lar kurmayı falan denediğimi ha­
tırlıyorum. Tiraje Hanım’ı, bir­
kaç gündür Ankara’da oluşuna 
karşın etten kemikten hâlâ tanı­
mış değilim. En azından bu sa­
tırların yazıldığı saatlere kadar 
henüz rastlaşmadık. Ama Nev 
Galerisi’ndeki billurumsu desen­
leriyle bir arada olmanın etkile­
yiciliğini yazıya dökmek için da­
ha fazla beklemiyorum.
Max Ernst’lerin 
rahlesinden__________
Bilim kadını olmak için
1950’lere doğru dünya yoluna 
çıkmış, çağdaş, aydın, genç bir 
insan herhalde bir ölçüde Paris’­
in etkisiyle, ama çok daha fazla 
kendi gizilgücü ve dürtüsüyle re­
sim sanatının o çok çileli yolla­
rına sapıyor, Max Ernst’lerin 
rahlesinden geçiyor. Ama, nice 
rahlelerden, öğretilerden geçip, 
ezeli sanatçı adayı kalanlardan 
pek çok örnek biliyorum, biliyo­
ruz. Yaratıcı kişiliğini çok çabuk 
buluyor, Tiraje Hanım. Yumu­
şak, berrak, ama çok sağlam bir 
entellekt dokuyla pekiştirilmiş 
bir görsel örgü çıkıyor ortaya. 
Gündelikliğe tanıklık, çağın de­
vinimlerinin izleyiciliği ve alabil­
diğine saydam bir resim anlatı- 
cılığı.
Ankara’daki desenlerine ve 
baskılarına bakıyoruz. Mayıs 
1968 olayını bir beyin, bir göz, 
bir gönül izlemiş. Öğrenci hare­
keti gibi politik kavramlara çağ­
rışım yapabilecek bir devinim­
den yumuşak, leziz, berrak gö­
rüntüler çıkmış. Sadece günde­
lik olayların, bu olaylar çerçeve­
sindeki insan tavırlarının desen- 
leştirilmesinde bu ince beğenili 
billurluk daha da ötelere gidiyor. 
Koyuca fonlu, ilk bakışta hafif­
ten bir aydın beyni karışıklığına 
ayna tutmuş izlenimi bırakabilen 
resimlerinde de ayrıntılara inin­
ce, insancıl bir yumuşaklığın ola­
yı sürüklediğini farkediyor ve
mutlu oluyorsunuz.
Öte yandan, bu resimlerde so­
ğukkanlı ve yukardan bir tavır­
la yürütülebilecek bir resim tek­
niği irdelemesini de rahatlıkla at­
latacak bir dayanım gücü var. 
Hatta daha ötesini söyleyebile­
ceğimi sanıyorum. Resim denen 
o çok virajlı, şarampoller dolu 
patikanın altyapısını “ desen” in 
oluşturduğuna aklını çok yatır­
mış kişilerin ortaklaşa paylaşa- j 
cağını umduğum bir görüşü ke­
limelere dökerek diyebiliyorum 
ki: Tiraje Hanım’m şu günlerin 
kutup Ankara’sında bahçesi, 
balkonu yarım metre karla örtü­
lü evden dönüştürülme bir gale­
rinin duvarlarına asılı resimlerin­
den en azından birkaç tanesi kla­
sik desen tanımının ta kendisi­
dir.
Serginin yanı sıra, beğeni ve 
mükemmelliyetçilik örneği bir 
çabayla hazırlanarak kitaplaştı- 
rılmış desen baskılarından söz 
etmemek olanaksız. Nev Galeri, 
daha önce Abidin Dino katalo­
gu ve Selçuk Demirel baskısıyla 
kanıtladığı, sanata ve sanatçıya 
saygılı titizliğini Tiraje Dikmen 
baskılarıyla, bu kez çok özel ilk 
nüsha baskılar kavramına da 
ağırlık vererek kıvanç verici bi­
çimde geliştirmiş.
Devamını içtenlikle dileyerek 
ve bekleyerek .
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